基本公共服务均等化之经济法路径 by 阳建勋










































































































































































从 19 3 年的 20
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2 0 5 年
,
人均财政收人最高的
② 丁元竹 : (基本公共服务扣何均等化》
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: 《公共服务均等化 问题研究 》
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: 《中国市场转型中的区域经济差距 : 社会影响与政策调整》
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: 《马克思恩格斯全集》第 1 卷
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《现代法学》 1卯8年第 2 期
。
0 王全兴 : 《经济法基础理论专题研究》
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我国 19 4 年实行分税制后
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ZO y7 年第 24 期
。
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